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и = и1 ( z / z1 )", К, = k1 ( z / z1 )m, КУ = k0u = k0u1 ( z / z1 )" . С учетом этоrо и 
при соблюдении условий: С__,. О при у__,. ±оо, z 4 оо, К, дС/дz =О 
при z =О и С= Q8(z - Н)8(у) при х =О в работе получено решение, 
описывающее поле концентрации в речной среде, и вьmолнен анализ чис­
ленных реализаций. 
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Реальные процессы миграции загрязняющих веществ в зоне аэрации 
можно представить двумя взаимосвязанными математическими моделями. 
Первая из них описывает вертикальное движение влаги за счет гравитаци­
онных и капиллярных сил. Вторая - дает представление о распределении 
загрязняющих. веществ в ненасыщенных почвогрунтах за счет конвектив­
ной диффузии, которая описывается системой уравнений 
асес) aN =.о._(пас)-vас F( ) aN дt + дt дz дz дz + z,t ' er='P(C,N). 
Здесь одним из входных параметров служит влажность почвы, являющая­
ся решением задачи влаrопереноса 
ае =_Q_(R(8)aн)+F(z t) дt дz дz ' 
с учетом соответствующих начальных и краевых условий. 
Реализация этих моделей осуществляется аналитическими и численны­
ми методами. При этом они используются в комплексе с учетом отклика 
модели влаrопереноса. При исследовании поля концентраций рассматри­
ваются случаи близкого и глубокого залегания депрессионной поверхности 
грунтовых вод, близкого залегания водоупора, колебаний уровня грунто-
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вых вод, испарения влаги с поверхности земли, а также эффекты, связан­
ные с температурными процессами. В целом статистическая обработка ре­
альных и расчетных данных по их средним значениям и дисперсиям от­
клонений откликов моделей и натурных систем подтверждает удовлетво­
рительную адекватность математического описания рассматриваемых 
процессов . 
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В докладе изложены принципиальные основы проектирования разработ­
ки нефтегазовых месторождений Азербайджанского сектора южного Кас­
пия. 
В настоящее время в этом секторе открыты 27 месторождений нефти и 
газа, из которых 17 находятся в разработке, характеризующиеся сложным 
геологическим строением и многоэтажностью разреза. Глубина залегания 
нефтеносных объектов на месторождениях Сангачалы-Дуванный-Хара­
Зира адасы, Булла-дениз и других достигает до 6500 м, глубина же моря на 
разрабатываемых месторождениях достигает 60 м, а на месторождении 
Гюнешли и Чираr - 300 м. 
При составлении проектов разработки месторождений за основу прини­
маются геолого-физические и технологические принципы, которые разде­
ляют их на три группы: 1) месторождения Апшероно-Прибалханский зоны 
(месторождения Зыря, Пираллахи, Нефт Дашлары, Гюняшли); 2) месторо­
ждения центрально-апшеронские (месторождения Гум-дениз, Бахар) и 3) 
месторождения южно-бакинские (месторождения Сангачалы-Дуванны­
Хара-Зира адасы, Аляты-дениз, Булла-дениз). 
Месторождения первой группы характеризуются многопластовостью. 
Многопластовость месторождений, начиная от Пираллахи, увеличивается 
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